





























ВстÀп. Аміно³ислоти ви³онÀють в оранізмі
людини важливÀ пластиннÀ та реÀляторнÀфÀн-
³цію,слÀжатьпопередни³амирізноманітнихазо-
товмісних сполÀ³ [1, 2, 3, 4]. Препарати аміно-
³ислотширо³о ви³ористовÀють в медицині для
лі³Àвання захворювань шлÀн³ово-³иш³овоо
тра³тÀ, печін³и, при іпо³сіях та аритміях, для
профіла³ти³и атерос³лерозÀ, поліпшення сер-
цевоо ³ровообіÀ та заспо³оєння збÀдженої
центральної нервової системи [4, 6]. Лі³арсь³і
рослини,щомістятьбаатоаміно³ислот,єперс-




ірсь³ої. Арні³а листяна вирощенана ³оле³ційних
ділян³ах ботанічноо садÀ “Червона ³алина” Тер-
нопільсь³оо державноомедичноо ÀніверситетÀ
ім. І.Я.Горбачевсь³оо, траваарні³и ірсь³оїзібра-
навУ³раїнсь³ихКарпатах Àрайонім.Ворохта.
Методи досліджень. Для визначення ам-





спиртові витяи  трави арні³и ірсь³ої і арні-
³и листяної.
У пробірці змішÀвали рівні об’єми (приблизно
по 2 мл) досліджÀваноо витяÀ і 0,1% свіжо-
приотовленоо розчинÀ нінідринÀ. ОдержанÀ
сÀміш обережно нарівали. При охолодженні
спостеріали появÀ червоно-синьоо забарв-
лення,що свідчило про наявність À досліджÀва-
номÀ витяÀ  аміно³ислот.
ДанÀ рÀпÀ сполÀ³ виявляли та³ож методом
хроматорафії на папері, ви³ористовÀючи сис-
темÀ розчинни³ів: н-бÀтанол-оцтова ³ислота-
вода(4:1:2).ХроматорамивисÀшÀвали,оброб-
ляли 0,2 % розчином нінідринÀ в етанолі і на-
рівали в сÀшильній шафі при температÀрі 80
0С  протяом 10 хвилин. Поява плям червоно-
фіолетовоо ³ольорÀ свідчила про наявність
аміно³ислот À траві арні³и ірсь³ої і арні³и ли-
стяної[4].
Визначення я³існоо і ³іль³існоо аміно³ис-
лотноо с³ладÀ досліджÀваної сировини прово-
дили методом рідинної іонообмінної хромато-
рафії на аналізаторі аміно³ислот мар³и ААА-
339Мфірми “Мі³ротехна–Праа”. Е³сперимент
проведено в У³раїнсь³ій лабораторії я³ості і
безпе³и продÀ³ції АПК Національноо арарно-
о ÀніверситетÀ.
РезÀльтати й обоворення. У резÀльтаті
дослідження À траві арні³и листяної та арні³и
ірсь³ої виявлено 15 аміно³ислот (арінін, лізин,
аланін, треолін, ліцин,валін, серин,пролін, ізо-
лейцин, лейцин, істидин,фенілаланін, лÀтамі-
нова та аспараінова ³ислота, тирозин), з я³их
6 (лізин, треонін, валін, ізолейцин, лейцин,фе-
нілаланін) належать до незамінних аміно³ислот,
я³іпотрапляютьÀоранізмлюдиниразомізпро-
дÀ³тами харчÀвання, 9 (арінін, аланін, ліцин,
серин, пролін, істидин, лÀтамінова та аспара-
інова ³ислота, тирозин) – до замінних, я³і син-
тезÀються в оранізмі людини À потрібній
³іль³ості з незамінних аміно³ислот або інших
сполÀ³(табл.1)[1,7].
У рослинах виявлено значний вміст арінінÀ
(2551,80 м на 100  À траві арні³и листяної;
2470,98мна100Àтравіарні³иірсь³ої),я³ий,
зіднозджереламилітератÀри[2,8],береÀчасть
À біосинтезі біл³ів, аміно³ислот, йомÀ належить
провідна роль À ³реатиновомÀ синтезі, первин-
номÀ на³опиченні ³літинної енерії (рис. 1).
Арінін є природним енератором о³сидÀ азотÀ,
Таблиця1.Аміно³ислотнийс³ладтравиарні³илистяноїтаарні³иірсь³ої
Назва амінокислоти Загальна формула Арніка листяна мг на 100 г Арніка гірська мг на 100 г 
Аргінін С6Н14О2N4 2551,80 2470,98 
Лізин С6Н14О2N2 538,66 478,08 
Аланін С3Н7О2N 335,28 283,94 
Треонін С4Н9О3N 385,14 347,55 
Гліцин С2Н5О2N 286,51 226,95 
Валін С5Н11О2N 407,06 346,01 
Серин С3Н7О3N 443,96 394,02 
Пролін С5Н9О2N 619,83 698,55 
Ізолейцин С6Н13О2N 387,39 411,40 
Лейцин С6Н13О2N 548,03 530,18 
Гістидин С6Н9О2N3 405,49 385,62 
Фенілаланін С6Н11О2N 642,79 504,12 
Глутамінова кислота С5Н9О4N 1075,72 1028,17 
Аспарагінова кислота С4Н7О4N 1011,67 783,18 


























я³ий ле³о транспортÀє неоранічні ази, та³им
чином відновлюючи баато важливих життєвих
фÀн³цій людсь³оо оранізмÀ. Арінін посилює
артеріальне постачання ³рові до печін³и, змен-
шÀє опір À системі портальної вени при цирозі,
поліпшÀємі³роцир³Àляцію [2, 8].
У траві арні³и листяної та арні³и ірсь³ої À
значних ³іль³остях містяться та³ож лÀтамінова
(1075,72мна100;1028,17мна100)таас-
параінова (1011,67 м на 100 ; 783,18 м на
100) ³ислоти,фенілаланін (642,79мна100 ;
504,12мна100 ), пролін (619,83мна100 ;
698 м на 100 ), лейцин (548,03 м на 100 ;
530,18мна100)талізин(538,66мна100;
478,98мна100).
Аспараінова та лÀтамінова ³ислоти берÀть
Àчасть À процесах зв’язÀвання, транспортÀ і ви-
ведення з оранізмÀ біолоічно а³тивних форм
азотÀ. Їх Àчасть Àметаболічнихпроцесах сприяє
підтриманню азотистоо балансÀ в живих ора-
нізмах. Аспараінова ³ислота та³ож є поперед-
ни³ом оротової ³ислоти та піримідинів, я³і про-
являють імÀностимÀлювальнÀ дію [1].
Фенілаланін, лейцин, лізин – незамінні амі-
но³ислоти. ІзфенілаланінÀсинтезÀєтьсятирозин
шляхом ідро³силювання. Відомі спад³ові по-
рÀшення обмінÀ фенілаланінÀ і тирозинÀ.
ВідсÀтність фенілаланінідро³силази в печінці
призводить до розвит³Àфеніл³етонÀрії [2].
Лейцин є джереломенерії, сприяє відновлен-
ню³істо³,ш³іри,м’язів,томÀйооре³омендÀютьÀ
відновний період після травм і операцій. Лізин
входитьдос³ладÀпра³тичнобÀдь-я³ихбіл³ів.Він




мÀванні ³олаенÀ й відновленні т³анин. Пролін
допомаає À відновленні хрящових поверхонь
сÀлобів, À³ріплюєсерцевийм’яз [5].
Та³им чином, вивчення аміно³ислотноо
с³ладÀ трави арні³и листяної і арні³и ірсь³ої
підсилює фарма³олоічнÀ цінність досліджÀва-
них лі³арсь³их рослин. РезÀльтати досліджен-
ня бÀдÀть ви³ористані при вивченні фарма³о-
лоічної а³тивності водних е³стра³тів арні³и
листяної і арні³и ірсь³ої.
Виснов³и. 1. Вперше вивчено аміно³ислот-
ний с³лад трави арні³и листяної та арні³и
ірсь³ої.
Встановлено наявність 15 аміно³ислот, з я³их
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Резюме: в роботі представлені резÀльтати вивчення ліпідноо с³ладÀ ³ориPopulus tremula L.Визначено






оси³а) дерево з родини вербових – Salicaceae,
поширене на території У³раїни.
За літератÀрними даними та власнимифітохі-
мічнимидослідженнямирослинродÀтополя,бÀло
встановлено, що вони мають різноманітний
хімічний с³лад і містять різні ³ласи природних
сполÀ³ – фенольні сполÀ³и (фенолоспирти,
ідро³си³оричні та ідро³сибензойні ³ислоти, ³À-
марини,флавоноїди, дÀбильні речовини), вÀле-
води,аміно³ислоти,ліпофільнісполÀ³и [2,4,11].
Ліпофільні фра³ції з ³ори тополі тремтячої
містять жиророзчинні вітаміни,фенольні сполÀ-
³и, жирні ³ислоти, хлорофіли, ³аротиноїди, сте-
рини, я³і виявляють різні види біолоічної а³-
тивності[1,6,7,10].ТомÀдля³омпле³сноодос-
лідження, а надалі для ви³ористання лі³арсь³ої
сировини, вели³ий інтерес представляє дослі-
дження ліпофільних е³стра³тів і розробці на їх
основі лі³арсь³их препаратів.
Раніше нами бÀв досліджений я³існий с³лад
та ³іль³існий вміст основних рÀп біолоічно а³-
тивних речовин À брÀнь³ах, листі та ³орі тополі
тремтячої та тополі білої [2-5,9]. У даній статті
наведена інформація про подальше вивчення
хімічноо с³ладÀ ліпофільних е³стра³тів дослід-
жÀваної рослинної сировини.
Методи дослідження. Ліпофільні е³стра³ти
отримÀвали з ³ори тополі тремтячої. Для цьоо
ви³ористовÀвали сировинÀ, заотовленÀ на по-
чат³Àсо³орÀхÀвХар³івсь³ійобластіÀ2007році.
Для виділення сÀми ліпофільних речовин бра-
ли по 20,0  подрібненої сировини та вичерпно
е³страÀвали при одна³ових Àмовах хлорофор-
мом та петролейним ефіром в апараті Со³сле-
та. Та³ож бÀла отримана ліпофільна фра³ція з
³ори оси³и в е³стра³торі з застосÀванням хла-
донÀ-12, тис³ насиченої пари не перевищÀє
1МпапритемператÀрі200С.Отриманіліпофільні
е³стра³ти ³онцентрÀвали до повноо видален-
ня е³страентÀ і ви³ористовÀвали для подаль-
шоо дослідження.
Оранолептичні та фізичні по³азни³и визна-
чали за заальновідомимиметоди³ами [8].
Я³існий с³лад ліпофільних фра³цій вивчали
методами тон³ошарової хроматорафії (ТШХ) в
AMINO-ACIDCOMPOSITIONOFARNICAMONTANAANDARNICAFOLIOSA
S.М.Marchyshyn,О.L.Demydyak
TernopilStateMedicalUniversityNamedafterІ.Ya.Horbachevsky
Summary:aminoacidcompositionofArnicamontanaandArnicafoliosagrasswasstudied.Itwassetthepresenceof
15aminoacids,theexposureofwhichstrengthensthepharmacologicalvalueofexploredmedicinalplantsources.
Keywords:aminoacids,Arnicamontana,Arnicafoliosa.
